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平均 標準偏差 10% 25% 50% 75% 90% 倍率（25%と75%） 倍率（10%と90%）
労働⽣産性1 27.5 8.0 16.0 23.0 30.0 34.0 35.0 1.5 2.2











































































































該当 それ以外 該当 それ以外
1法⼈1事業所 26.7 29.2 29.1 32.1
独⽴系 27.7 27.5 29.7 30.0
1法⼈1事業所×独⽴系 27.7 27.5 29.7 30.0
労働⽣産性1 労働⽣産性2
表３　需要要因と労働生産性の関係（相関係数）
⼈⼝密度（総⼈⼝(⼈)/可住地⾯積(ha)） 0.0087 0.0132 *
⾼齢者⼈⼝密度（65歳以上⼈⼝(⼈)/可住地⾯積(ha)） 0.0103 * 0.0169 *







平均 標準偏差 平均 標準偏差
1 北海道 27.3 8.7 29.7 10.1
2 ⻘森県 26.9 8.1 28.7 10.2
3 岩⼿県 26.9 7.7 30.0 8.9
4 宮城県 26.9 7.9 29.0 9.8
5 秋⽥県 27.3 7.6 29.5 8.6
6 ⼭形県 26.4 7.7 29.1 8.3
7 福島県 29.2 7.8 30.8 9.9
8 茨城県 26.8 8.8 28.9 10.9
9 栃⽊県 28.3 7.6 31.2 10.7
10 群⾺県 27.5 8.4 30.6 10.3
11 埼⽟県 28.0 8.0 30.1 10.1
12 千葉県 25.4 10.4 26.8 11.6
13 東京都 27.7 8.4 30.0 11.1
14 神奈川県 28.0 8.5 30.8 9.8
15 新潟県 29.0 7.2 32.3 9.5
16 富⼭県 29.7 6.8 30.7 8.3
17 ⽯川県 27.8 8.4 31.5 10.5
18 福井県 26.9 7.4 29.5 9.1
19 ⼭梨県 25.7 9.0 25.6 12.9
20 ⻑野県 28.0 7.9 30.0 9.5
21 岐⾩県 27.2 8.0 29.5 9.1
22 静岡県 28.0 7.8 30.9 10.4
23 愛知県 28.6 8.1 31.9 10.5
24 三重県 27.8 7.7 29.8 9.5
25 滋賀県 27.6 7.5 30.7 9.6
26 京都府 27.9 8.4 28.8 9.7
27 ⼤阪府 27.7 7.3 30.8 9.8
28 兵庫県 28.0 7.3 31.6 9.4
29 奈良県 25.6 8.8 29.0 11.0
30 和歌⼭県 25.2 8.5 29.5 11.7
31 ⿃取県 26.7 9.5 29.4 12.2
32 島根県 28.1 7.5 32.4 9.6
33 岡⼭県 28.2 7.8 29.7 9.6
34 広島県 26.9 8.1 30.4 10.3
35 ⼭⼝県 27.6 8.0 31.9 10.1
36 徳島県 25.7 9.3 26.5 10.0
37 ⾹川県 27.6 7.5 29.5 9.8
38 愛媛県 27.0 7.4 30.8 10.7
39 ⾼知県 27.7 6.9 29.2 7.9
40 福岡県 26.5 7.9 27.9 10.3
41 佐賀県 25.9 7.3 28.3 8.6
42 ⻑崎県 26.0 7.7 28.4 10.0
43 熊本県 26.5 7.6 29.0 9.7
44 ⼤分県 26.6 7.5 28.2 8.0
45 宮崎県 28.1 6.7 29.8 9.1
46 ⿅児島県 26.2 7.6 26.5 8.4
47 沖縄県 25.8 8.0 27.7 9.5
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表５　記述統計
変数 平均値 標準偏差 最⼩値 最⼤値
労働⽣産性1 27.478 8.029 0.400 86.000
労働⽣産性2 30.010 10.089 0.500 100.000
アウトプット1（⽉平均給付管理件数） 75.527 59.467 0.400 963.200
アウトプット2（前⽉利⽤者数） 81.081 63.030 1.000 1198.000
ln(労働⽣産性1) 3.243 0.452 -0.916 4.454
ln(労働⽣産性2) 3.319 0.479 -0.693 4.605
操業年数（事業所） 9.749 5.320 0 16
操業年数の2乗（事業所）/100 1.233 0.967 0 3
医療法⼈ 0.158 0.365 0 1
営利法⼈ 0.472 0.499 0 1
⾃治体 0.008 0.087 0 1
社会福祉法⼈（社協のぞく） 0.210 0.407 0 1
社会福祉協議会 0.054 0.226 0 1
NPO・NPO法⼈ 0.033 0.179 0 1
⽣協・農協 0.024 0.153 0 1
社団・財団 0.021 0.143 0 1
その他法⼈・その他 0.021 0.143 0 1
介護⽀援専⾨員数（常勤換算） 2.652 1.829 1 31
介護⽀援専⾨員数の2乗（常勤換算）/100 0.104 0.200 0 10
1法⼈1事業所 0.697 0.460 0 1
独⽴系 0.095 0.294 0 1
独⽴系×1法⼈1事業所 0.094 0.291 0 1
同⼀法⼈の事業所数（居宅介護⽀援） 3.033 8.054 1 651
同⼀法⼈の事業所数の2乗（居宅介護⽀援）/100 0.741 24.158 0 4238
訪問介護 0.593 0.491 0 1
訪問⼊浴 0.087 0.282 0 1
訪問看護 0.253 0.435 0 1
訪問リハビリテーション 0.105 0.307 0 1
居宅療養管理指導 0.137 0.343 0 1
通所介護 0.577 0.494 0 1
通所リハビリテーション 0.178 0.382 0 1
短期⼊所⽣活介護 0.239 0.427 0 1
短期⼊所療養介護 0.136 0.342 0 1
特定施設⼊居者⽣活介護 0.087 0.282 0 1
福祉⽤具貸与 0.131 0.337 0 1
特定福祉⽤具販売 0.124 0.329 0 1
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0.037 0.188 0 1
夜間対応型訪問介護 0.015 0.123 0 1
認知症対応型通所介護 0.140 0.347 0 1
⼩規模多機能型居宅介護 0.124 0.330 0 1
認知症対応型共同⽣活介護 0.223 0.416 0 1
地域密着型特定施設⼊居者⽣活介護 0.009 0.096 0 1
地域密着型介護⽼⼈福祉施設⼊所者⽣活介護 0.047 0.212 0 1
複合型サービス（看護⼩規模多機能型居宅介護） 0.011 0.105 0 1
介護予防訪問介護 0.582 0.493 0 1
介護予防訪問⼊浴介護 0.082 0.274 0 1
介護予防訪問看護 0.241 0.428 0 1
介護予防訪問リハビリテーション 0.098 0.297 0 1
介護予防居宅療養管理指導 0.123 0.329 0 1
介護予防通所介護 0.559 0.496 0 1
介護予防通所リハビリテーション 0.174 0.379 0 1
介護予防短期⼊所⽣活介護 0.229 0.420 0 1
介護予防短期⼊所療養介護 0.130 0.337 0 1
介護予防特定施設⼊居者⽣活介護 0.076 0.266 0 1
介護予防福祉⽤具貸与 0.129 0.335 0 1
特定介護予防福祉⽤具販売 0.122 0.327 0 1
介護予防認知症対応型通所介護 0.126 0.332 0 1
介護予防⼩規模多機能型居宅介護 0.106 0.307 0 1
介護予防認知症対応型共同⽣活介護 0.197 0.398 0 1
介護予防⽀援 0.424 0.494 0 1
介護⽼⼈福祉施設 0.185 0.388 0 1
介護⽼⼈保健施設 0.127 0.333 0 1
介護療養型医療施設 0.033 0.180 0 1
ハーフィンダール指数1 0.079 0.119 0 1
ハーフィンダール指数2 0.077 0.117 0 1
⾼齢者⼈⼝密度/1000 0.011 0.011 0 0
⾼齢単⾝世帯率 0.183 0.058 0 1
特定事業所加算（Ⅰ） 0.018 0.132 0 1
特定事業所加算（Ⅱ） 0.187 0.390 0 1
特定事業所加算（Ⅲ） 0.119 0.324 0 1
⼊院時情報連携加算（Ⅰ） 0.617 0.486 0 1
⼊院時情報連携加算（Ⅱ） 0.495 0.500 0 1
退院・退所加算 0.724 0.447 0 1
⼩規模多機能型居宅介護事務所連携加算 0.239 0.427 0 1
看護⼩規模多機能型居宅介護事業所連携加算 0.109 0.312 0 1
緊急時等居宅カンファレンス加算 0.167 0.373 0 1




係数 標準誤差 係数 標準誤差
操業年数（事業所） 0.081 *** 0.003 0.101 *** 0.003
操業年数の2乗（事業所）/100 -0.403 *** 0.016 -0.493 *** 0.017
医療法⼈ 0.013 0.020 0.051 ** 0.022
営利法⼈ -0.006 0.020 0.036 0.023
⾃治体 -0.184 *** 0.047 -0.069 * 0.042
社会福祉法⼈（社協のぞく） 0.036 0.022 0.096 ** 0.025
社会福祉協議会 0.067 *** 0.021 0.128 *** 0.024
NPO・NPO法⼈ -0.100 *** 0.025 -0.045 0.028
⽣協・農協 -0.012 0.022 0.027 0.025
社団・財団 -0.079 *** 0.029 0.026 0.028
介護⽀援専⾨員数（常勤換算） 0.042 *** 0.004 -0.007 * 0.004
介護⽀援専⾨員数の2乗（常勤換算）/100 -0.219 *** 0.032 -0.006 0.030
1法⼈1事業所 -0.035 *** 0.006 -0.036 *** 0.006
独⽴系 0.153 *** 0.012 0.142 *** 0.013
同⼀法⼈の事業所数（居宅介護⽀援） 0.002 *** 0.000 0.002 *** 0.000
同⼀法⼈の事業所数の2乗（居宅介護⽀援）/100 0.000 *** 0.000 0.000 *** 0.000
訪問介護 0.042 * 0.024 -0.013 0.027
訪問⼊浴 -0.049 * 0.029 -0.050 * 0.027
訪問看護 0.008 0.020 -0.008 0.022
訪問リハビリテーション 0.010 0.021 -0.005 0.022
居宅療養管理指導 0.002 0.017 -0.007 0.018
通所介護 0.002 0.022 0.011 0.022
通所リハビリテーション -0.012 0.034 0.011 0.033
短期⼊所⽣活介護 0.051 ** 0.022 0.049 ** 0.024
短期⼊所療養介護 0.032 0.029 0.030 0.027
特定施設⼊居者⽣活介護 -0.026 0.019 0.013 0.020
福祉⽤具貸与 -0.057 0.045 -0.026 0.049
特定福祉⽤具販売 0.085 * 0.052 0.012 * 0.046
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 -0.008 0.012 0.016 0.012
夜間対応型訪問介護 -0.063 *** 0.020 -0.056 *** 0.018
認知症対応型通所介護 0.022 0.014 0.042 *** 0.014
⼩規模多機能型居宅介護 0.001 0.014 -0.001 0.014
認知症対応型共同⽣活介護 0.010 0.012 0.002 0.012
地域密着型特定施設⼊居者⽣活介護 0.051 *** 0.016 0.017 0.022
地域密着型介護⽼⼈福祉施設⼊所者⽣活介護 -0.008 0.009 0.003 0.009
複合型サービス（看護⼩規模多機能型居宅介護） 0.003 0.022 -0.003 0.022
介護予防訪問介護 -0.022 0.024 0.058 ** 0.027
介護予防訪問⼊浴介護 0.056 ** 0.029 0.068 ** 0.027
介護予防訪問看護 -0.004 0.020 0.032 0.022
介護予防訪問リハビリテーション -0.019 0.021 -0.005 0.023
介護予防居宅療養管理指導 -0.014 0.017 -0.010 0.019
介護予防通所介護 0.025 0.022 0.030 0.021
介護予防通所リハビリテーション 0.066 ** 0.033 0.037 0.032
介護予防短期⼊所⽣活介護 -0.012 0.022 -0.021 0.023
介護予防短期⼊所療養介護 0.027 0.025 0.001 0.023
介護予防特定施設⼊居者⽣活介護 0.039 ** 0.020 0.006 0.021
介護予防福祉⽤具貸与 0.039 0.043 -0.002 0.050
特定介護予防福祉⽤具販売 -0.027 0.048 0.075 * 0.045
介護予防認知症対応型通所介護 -0.038 *** 0.014 -0.060 *** 0.014
介護予防⼩規模多機能型居宅介護 -0.026 * 0.014 -0.024 0.015
介護予防認知症対応型共同⽣活介護 -0.002 0.012 0.011 0.012
介護予防⽀援 0.032 *** 0.005 0.044 *** 0.005
介護⽼⼈福祉施設 0.030 ** 0.012 0.008 0.013
介護⽼⼈保健施設 -0.029 0.020 -0.011 0.019
介護療養型医療施設 -0.027 ** 0.013 -0.022 * 0.013
ハーフィンダール指数 -0.064 *** 0.024 -0.099 *** 0.024
⾼齢者⼈⼝密度/1000 1.315 *** 0.325 1.693 *** 0.340
⾼齢単⾝世帯率 -0.180 *** 0.058 -0.270 *** 0.062
特定事業所加算（Ⅰ） -0.041 ** 0.017 -0.017 0.020
特定事業所加算（Ⅱ） 0.000 0.006 0.058 *** 0.007
特定事業所加算（Ⅲ） 0.029 *** 0.005 0.056 *** 0.006
⼊院時情報連携加算（Ⅰ） 0.040 *** 0.007 0.057 *** 0.007
⼊院時情報連携加算（Ⅱ） 0.023 *** 0.006 0.003 0.006
退院・退所加算 0.068 *** 0.007 0.091 *** 0.007
⼩規模多機能型居宅介護事務所連携加算 0.023 *** 0.005 0.025 *** 0.006
看護⼩規模多機能型居宅介護事業所連携加算 -0.003 0.010 -0.020 * 0.012
緊急時等居宅カンファレンス加算 -0.012 0.009 -0.046 *** 0.010
第三者による評価の実施 0.002 0.008 -0.001 0.008
定数項 2.719 *** 0.028 2.739 *** 0.031
nob 31,715 31,715






係数 標準誤差 係数 標準誤差
操業年数（事業所） 0.081 *** 0.003 0.100 *** 0.003
操業年数の2乗（事業所）/100 -0.401 *** 0.016 -0.487 *** 0.017
医療法⼈ 0.014 0.020 0.047 ** 0.023
営利法⼈ -0.007 0.021 0.028 0.023
⾃治体 -0.189 *** 0.047 -0.084 ** 0.042
社会福祉法⼈（社協のぞく） 0.038 * 0.022 0.093 *** 0.025
社会福祉協議会 0.068 *** 0.021 0.121 *** 0.024
NPO・NPO法⼈ -0.105 *** 0.025 -0.055 ** 0.028
⽣協・農協 -0.014 0.022 0.017 0.025
社団・財団 -0.078 *** 0.029 0.022 0.028
介護⽀援専⾨員数（常勤換算） 0.041 *** 0.004 -0.008 ** 0.004
介護⽀援専⾨員数の2乗（常勤換算）/100 -0.217 *** 0.032 -0.006 0.030
1法⼈1事業所 -0.034 *** 0.006 -0.032 *** 0.006
独⽴系 0.152 *** 0.012 0.141 *** 0.013
同⼀法⼈の事業所数（居宅介護⽀援） 0.002 *** 0.000 0.002 *** 0.000
同⼀法⼈の事業所数の2乗（居宅介護⽀援）/100 0.000 *** 0.000 0.000 *** 0.000
訪問介護 0.038 0.024 -0.015 0.027
訪問⼊浴 -0.051 * 0.029 -0.048 * 0.027
訪問看護 0.011 0.020 -0.007 0.022
訪問リハビリテーション 0.011 0.021 -0.002 0.023
居宅療養管理指導 0.002 0.017 -0.006 0.018
通所介護 0.002 0.022 0.015 0.022
通所リハビリテーション -0.010 0.034 0.017 0.033
短期⼊所⽣活介護 0.049 ** 0.022 0.054 ** 0.024
短期⼊所療養介護 0.039 0.029 0.039 0.027
特定施設⼊居者⽣活介護 -0.027 0.019 0.009 0.020
福祉⽤具貸与 -0.058 0.044 -0.025 0.049
特定福祉⽤具販売 0.086 * 0.052 0.011 0.045
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 -0.011 0.012 0.012 0.012
夜間対応型訪問介護 -0.062 *** 0.020 -0.055 *** 0.019
認知症対応型通所介護 0.019 0.014 0.036 ** 0.014
⼩規模多機能型居宅介護 0.004 0.014 0.001 0.014
認知症対応型共同⽣活介護 0.009 0.012 0.006 0.012
地域密着型特定施設⼊居者⽣活介護 0.051 *** 0.016 0.020 0.022
地域密着型介護⽼⼈福祉施設⼊所者⽣活介護 -0.009 0.009 0.001 0.010
複合型サービス（看護⼩規模多機能型居宅介護） 0.006 0.022 0.001 0.022
介護予防訪問介護 -0.017 0.024 0.060 ** 0.027
介護予防訪問⼊浴介護 0.061 ** 0.029 0.072 *** 0.027
介護予防訪問看護 -0.005 0.020 0.030 0.022
介護予防訪問リハビリテーション -0.019 0.021 -0.006 0.023
介護予防居宅療養管理指導 -0.014 0.017 -0.012 0.019
介護予防通所介護 0.025 0.022 0.027 0.021
介護予防通所リハビリテーション 0.065 ** 0.033 0.036 0.032
介護予防短期⼊所⽣活介護 -0.011 0.022 -0.025 0.023
介護予防短期⼊所療養介護 0.026 0.026 -0.001 0.023
介護予防特定施設⼊居者⽣活介護 0.038 * 0.020 0.005 0.021
介護予防福祉⽤具貸与 0.042 0.043 0.003 0.050
特定介護予防福祉⽤具販売 -0.028 0.048 0.070 0.045
介護予防認知症対応型通所介護 -0.036 *** 0.014 -0.056 *** 0.015
介護予防⼩規模多機能型居宅介護 -0.026 * 0.014 -0.024 0.015
介護予防認知症対応型共同⽣活介護 0.004 0.012 0.014 0.012
介護予防⽀援 0.034 *** 0.005 0.046 *** 0.005
介護⽼⼈福祉施設 0.029 ** 0.012 0.004 0.013
介護⽼⼈保健施設 -0.037 * 0.020 -0.024 0.019
介護療養型医療施設 -0.028 ** 0.013 -0.021 * 0.013
ハーフィンダール指数 -0.046 * 0.024 -0.072 *** 0.025
⾼齢者⼈⼝密度/1000 0.169 0.470 -0.075 0.492
⾼齢単⾝世帯率 -0.113 0.072 -0.088 0.077
特定事業所加算（Ⅰ） -0.038 ** 0.017 -0.014 0.020
特定事業所加算（Ⅱ） 0.004 0.006 0.062 *** 0.008
特定事業所加算（Ⅲ） 0.031 *** 0.005 0.057 *** 0.006
⼊院時情報連携加算（Ⅰ） 0.045 *** 0.007 0.061 *** 0.007
⼊院時情報連携加算（Ⅱ） 0.020 *** 0.006 0.000 0.006
退院・退所加算 0.068 *** 0.007 0.092 *** 0.007
⼩規模多機能型居宅介護事務所連携加算 0.022 *** 0.005 0.024 *** 0.006
看護⼩規模多機能型居宅介護事業所連携加算 -0.002 0.010 -0.019 0.012
緊急時等居宅カンファレンス加算 -0.013 0.009 -0.044 *** 0.010
第三者による評価の実施 0.003 0.009 0.001 0.008
定数項 2.676 *** 0.037 2.675 *** 0.039
nob 31,715 31,715
Adj R2 0.150 0.159
労働⽣産性1 労働⽣産性2
注）***は1%基準、**は5%基準、*は10%基準で有意であることを⽰す。推定⽅法はOLSで、標準誤差はHuber‐White sandwich estimator
を⽤いている。説明変数に都道府県ダミーを⼊れている（結果は省略）。
